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Eğitimci Tonguç
Mehmet BAŞARAN
İŞ SADECE EĞİTİMİ YAYGINLAŞTIRMAK DEĞİL, BU HALKI 
BİLGİYLE, BİLİNÇLE DONATIP MUTLU KILMAKTIR. EĞİ­
TİM, BÖYLE OLUNCA AMACINA ULAŞIR.
Y unan işgalinde Eskişehir’de öğret­mendir Tonguç. Haldır ı diye dersli­ğin kapısı açılır bir gün. iki Yunan 
subayı girer içeriye. Küçük bir tartışma 
ve öğrencilerin gözleri önünde öğretmenin 
yüzünde şaklayan bir tokat!.. Ensesine de­
ğin kızarır öğretmen. Gerilim doruktadır, 
harddiyse üzerlerine atılıp saldırganlan 
paramparça edecektir çocuklar.. Ama Ton­
guç, geri yaşamın zincirlerini kırmak, ba­
ğımsızlığını kazanmak zorunda olan bir 
halkın oğludur-.
«Sakin olur der öğrencilerine, bağım­
sızlığım yitiren ulusların öğretmenlerine 
bu tokat her zaman inecektir. Öfkemizi 
bilince çevirerek, yurdumuzu kurtararak, 
onurumuzu yüceltebiliriz.»
Gerçekten de, Cumhuriyet döneminin, 
bağımsız Türkiye’nin en büyük eğitimcisi 
olur Tonguç, gerçekleştirdikleri dünya eği­
timine katkı sayılır. Şu mutlu rastlantıya 
bakın ki, Atatürkçü 10. Eğitim Şûrası, onun 
ölüm gününde toplanmaktadır.
İmparatorluğun yıkılışını, dış ve iç sö 
mürünün üzerlerinde yoğunlaştığı yığın­
ların çilesini, derinden yaşamış bir Ru­
meli köylüsüdür. Çok zor koşullar içinde 
okuyabilmiş, daha öğrencilik yıllarında, 
Batının kendi koşullarında geliştirdiği oku 
lu kopye etmenin, ülkemizde yaygınlaştır­
manın dertlerimize çare olamayacağını gör 
müştür. Eğitim üzerinde çok düşünmüş, 
çok okumuş, kendini tüm halk çocuklarım 
eğitim hakkına kavuşturmaya, eğitime ye­
ni boyutlar kazandırmaya göre hazırlamış 
tır. «Köyde Eğitim», «Canlandırılacak 
Köy» adlı yapıtlarında üretici halkımızın 
nabzı elindedir. Mustafa Kemal nasıl: «Be­
yinlerimizi yüzyıllardır demir mengene i- 
çinde sıkıştıran bu anlaşılmaz işaretlerden 
kurtulmalıyız» sözleriyle abc’yi değiştirmiş 
se, o da aynı coşkuyla, Kurtuluş Savaşı­
rım eğitim kesiminde sürdürülerek, hal­
kın köleliklerin her çeşidinden kurtarılma­
sı gerektiğine inanır. Giderek, Tanzimat- 
tan beri süregelen arayışı, birikimi yara­
tıcılığa dönüştürerek, bağımsız Türkiye’nin 
eğitim kurumlanın yaratır, onurumuzu 
yüceltir.
Kurtuluş Savaşının Önderi, halkına, 
«mazlum milletlere»; «esaret, zillet» zin­
cirlerini kınp, tam bağımsız yaşama yol- 
lannı açmağa çalışan bir başöğretmendir. 
«Eğitimdir ki, bir ulusu ya özgür, bağım­
sız. ünlü bir toplum halinde yaşatır, ya da 
tutsaklığa ve yoksulluğa sürükler» der.
Yeni devlet, yeni bir yaşama biçemi- 
nln eğitim düzenini yaratmanın arayışları
İçindedir. Abc değiştirilmiş, eğitim birli­
ğini sağlayıcı yasa çıkarılmış, tekkeler, 
medreseler kapatılmıştır. Ulusal, layik, çağ 
daş bir eğitimle, fikri hür, vicdanı hür, 
irfanı hür kuşaklar yetiştirme amaçlan­
maktadır. Halk egemenliğinin engelleri or 
tadan kaldınlamadığı için, işler yavaş yü­
rümektedir.
Atatürk, 1936’larda özellikle kırsal ke­
simdeki eğitim çalışmalarının ne durum­
da olduğunu sorar. Aldığı yanıt karamsar 
lık yaratıcıdır: Nüfusumuzun %85’inin ya­
şadığı köylerde, karabilisizlik (kara cahil­
lik) o anı % 80’in üzerindedir. «Derhal bu 
durumu değiştirici önlemleri almalıyız» 
buyruğunu verir. «Bütçe zayıftır, öğretmen 
yetiştirmek, okul yaptırmak zordur» de­
nirse de; düşünür, çareyi kendisi bulur: Bu 
sorunu da, Kurtuluş Savaşında olduğu gi­
bi, halk kendisi çözecektir.. Ağaç altlan, 
duvar dipleri derslik olacak, askerlikte 
çavuşluğa yükselmiş köy delikanlılan yo­
ğun kurslardan geçirilerek, köylere gönde­
rilecektir.
Giderek, Köy Enstitülerine dönüşecek 
«eğitmen yetiştirme» işi, böyle başlar.
Aranan Eğitimci
İşte bu hareketi yürütmek, geliştirmek 
üzere göreve çağınlmıştır Tonguç. Baş­
öğretmeni, çok iyi anlamaktadır. Gerçekten 
de, halkın gücü Kurtuluş Savaşı coşku­
suyla harekete geçirilmelidir. Mustafa Ke­
mal in daha 1922’lerde söyledikleri, en ge­
niş anlamıyla gerçekleştirilmelidir: «Bu 
memleketin asıl sahibi ve toplumumuzun 
esas unsuru köylüdür, işte bu köylüdür 
kİ, bugüne kadar eğitimden mahrum bı­
rakılmıştır. Takip edeceğimiz eğitim poli­
tikası, köylünün cehaletten kurtanlması
olacaktır. Bir taraftan cehaletin giderilme 
siyle uğraşılırken, bir taraftan da çocuk­
larımızı toplumsal ve ekonomik hayatların 
da verimli, başarılı kılabilmek için gerek­
li olan bilgi ve mahraretleri iş içinde ve 
iş vasıtasıyla vermek, eğitim metodumu­
zun temelini teşkil etmelidir.»
Evet, iş sadece eğitimi yaygınlaştır­
mak değildir, önemli olan, bu halkı, bil­
giyle bilinçle, daha bol üreten, kamı tok 
sırtı pek, kendi kendini yönetebilir bir 
duruma getirmek; ortaçağ ölgünlüğünden 
uyandırmak, üretim bilgilerini, teknoloji­
sini yenileyerek canlandırmaktır. Elbet yal 
nız eğitimle, klasik dört duvar okuluyla 
olamazdı bu. Tüm köyler, bu tip bir oku­
la kavuşsa ne değişirdi? incelemeler, okul­
lu köylerle okulsuz köyler arasında bir 
süre sonra bir ayrım kalmadığını göste­
riyordu. Bireyin değişmesi için, toplumun 
değişmesi gerekti. «Bireylerin üzerinde et­
kili eğitsel ortamı oluşturan uygarlığın 
kendisi çağdaş olmadıkça ne toplum, ne 
de birey çağdaş uygarlığın temsilcisi ola  
bilir» di.
ikinci Dünya Savaşı’nm zorlukları, 
yoklukları içinde kendi gerçeklerimize, ko 
çullarımıza göre bir eğitim düzeni yaratıl­
dı. Halk çocuklarına eğitimde fırsat ve 
olanak eşitliği sağlayan, bölgelerarası fark 
lılıklan ortadan kaldırıcı Köy Enstitüleri, 
toprağımızın her karışma emeklerini, ter­
lerini katmağa başladılar.
Gerçekten, amaçlanan yaşamı yaratıcı, 
her insanı işe yaratan, değişen koşullara 
göre kendini yenileyen, yaşamboyu eğiti­
mi gerçekleştirici bir eğitim kirizmasıydı 
bu.. Hazırlanan on yıllık plana göre 1958’ 
da okuma - yazma bilmeyen kalmayacaktı. 
Her köy, köyün işlerini de gören işlikleri.
dokuma tezgâhı, anlığı, sebzeliği, meyve­
liği, dersliğiyle, yaz - kış an kovanı gibi 
çalışan bir eğitim işletmesine kavuşacak­
tı.. Sekiz - on köyün ortasında, küçük bir 
enstitü niteliğinde, çevrenin kalkınma mer 
kezciliğini edebilecek bir bölge okulu 
(ilköğrenimin devamı olarak eğitim veren) 
sonra yirmi bölgede enstitüler...
Kurtuluş Savaşından gelen kadrolann 
gerçekleştirdiği eğitim atılımı, oy pazanna 
sürülerek yozlaştırıldı. Enstitüler kapatıl 
dı. bugünkü çıkmazlara sürüklendik, Sağ­
lam çıkış yolu aradığımızda, Tonguç’un 
gerçekleştirdikleri bize ışık tutacaktır.
işte Köy Enstitülerinde uygulanan il­
kelerin bazıları:
1 — Her enstitü, kendi kendini bes­
leyen geliştiren, yöneten sağlıklı bir eği­
tim imecesi, yaşam birimidir; üreterek eği 
tir, eğiterek üretir,
2 — Çalışma izlenceleri kendi koşulla­
rına, gelişmelerine göre, eğitilen - eğiten- 
lerce, ortaklaşa hazırlanır; başarı ölçüle­
rini, insan kişiliğini geliştirici yönde ken­
dileri saptar,
3 — Çeşitli iş kollan içinde (duvarcı­
lık, marangozluk, demircilik, dokumacılık, 
tanm vb.) çok yönlü gelişim sağlanır; her 
kes bir işe yaratılarak ilgileri, yetenekleri 
doğrultusunda başarılı olur,
4 — Çalışmalar, yarışmaya değil; da­
yanışmaya, imeceye dönüştürülür. Ensti­
tüler, köyler, bölgelerarası imecelerle, ime­
ce geleneğine çağdaş boyutlar kazandm- 
lır,
5 — Köy okulunda, Bölge okullannda, 
Enstitülerde aynı ilkeler uygulanarak üre­
tim yaşamı canlandınlır. kooperatifleşme 
yoluyla örgütlenir,
8 — Enstitüyü bitirenlerle öğretmen, 
sağlıkçı, ebe, tanmcı vb. ilişkileri, «Kesim­
le» dayanışmayı sürdürerek, değişen ko­
şullara göre eğitimde süreklilik sağlanır..
Sonuç
Bu ilkeler şimdiye değin uygulansa, ne 
mi olurdu? Herhalde son yılların eğitim 
çıkmazına batmazdık. Ünlü Amerikalı eği 
timci John Dewey’nin «Hayalimdeki eği­
tim kurumlan Köy Enstitüleriyle Türki­
ye’de gerçekleşti» demesi boşuna değil­
di. Bugün Ankara toplanan 10. Milli Eği­
tim Şûrasında Atatürkçü ilkelerin en ge­
niş biçimde ele alınacağım umuyoruz.
Cumhuriyet döneminin en büyük eği­
timcisi Tonguç Baba’yı saygıyla anıyoruz.
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